











     
























































使得 20 世纪以来的中国戏曲陷入一种宿命般的两难境地。  
































































































































































































































































  事实上，20 世纪的戏曲实践中已明显表现出两种不同的文化立场和方法路向，
亦即：一是功用观的，一是本体论的；如果说前者很容易趋向于激进应变，后者则
不免趋向于因循与守成。  

























































                                   四 
  与上述问题密切相关，如果说，20 世纪现代文化语境中的戏曲艺术不可避免地
面临着一个究竟向何处去的生存选择的话，那么，现代化和经典化也就成为其中两
种必然性的选择。  
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